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Resumo: O presente artigo tem por finalidade, apresentar as maneiras adultizantes e 
erotizantes da infância e o que isso implica na vida social das crianças, tentando 
transmitir o conhecimento ao público em geral, tendo em vista que o assunto é 
amplamente discutido por diversas áreas profissionais. Este artigo abordou a 
constituição da infância através dos tempos em relação as mudanças sociais, as 
influencias dos diferentes meios, da família, da moda, das questões econômicas e 
midiática para a infância, enfatizando como a adultização e a erotização são efeitos da 
sociedade atual. Além da constituição da ordem social da criança através dos tempos, 
onde se percebe a mudança na estrutura familiar, deixando a criança como foco da 
mídia.  
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